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1. Een preoperatief houdingsvoorschrift voor patiënten met een macula-aan 
netvliesloslating vermindert de progressie richting de fovea. (dit proefschrift) 
 
2. Patiënten met bij eerste presentatie een kleine afstand tussen netvliesloslatingsrand en 
fovea (< 4 mm), een groot oppervlak van subretinale vloeistof (> 38 mm2) en een lange 
reisafstand (> 1 uur) naar de kliniek moeten worden geselecteerd voor spoed chirurgie en 
preoperatieve houding met ziekenhuisopname. (dit proefschrift) 
 
3. Het preoperatieve houdingsvoorschrift is vooral effectief door het verminderen van 
hoofdbewegingen en niet zozeer door het opleggen van een hoofdstand. (dit proefschrift) 
 
4. Subretinale rtPA-toediening, gecombineerd met vitrectomie en gas, en intravitreale rtPA-
toediening, gecombineerd met gas, zijn beide effectieve behandelingsstrategieën voor de 
verplaatsing van een acute submaculaire bloeding uit de macula. (dit proefschrift) 
 
5. OCT-angiografie kan abnormale bloedstromen detecteren en lokaliseren in retinale 
angiomateuze proliferaties voor en na behandeling. (dit proefschrift) 
 
6. Een ultra-wide field imaging-modaliteit die (semi-) automatisch netvliesdefecten kan 
detecteren is nodig om via de opticien meer patiënten met een symptomatische achterste 
glasvochtloslating te kunnen screenen op retina defecten en netvliesloslatingen. 
 
7. Gezondheidszorgevaluatiestudies moeten een vast bestanddeel van elke 
gezondheidszorgomgeving zijn. 
 
8. De clinici zijn het probleem bij evidence-based medicine. 
 
9. De morele opvoeding van kinderen is de primaire verantwoordelijkheid van de ouders; 
instellingen kunnen het niet volledig compenseren wanneer deze verantwoordelijkheid 
wordt verwaarloosd. 
 
10. Bad times have a scientific value. These are occasions a good learner would not miss. 
(Ralph Waldo Emerson) 
 
11. Geleerd worden is ontdekken hoe dom je bent. (Mart van Lieburg) 
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